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21 век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок 
живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в инфор-
мационной культуре – он должен стать координатором информационного 
потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными ме-
тодиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на 
одном языке с учеником.
Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом раз-
вития общества, а знания – предметом относительным и ненадежным, так 
как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного 
обновления, становится очевидным, что современное образование – это 
непрерывный процесс.
Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является расши-
рение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация 
умственной деятельности детей, развитие речи.
Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их 
в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного 
ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» 
вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютер-
ное обучение. Одной из основных частей информатизации образования 
является использование информационных технологий в образовательных 
дисциплинах. Использование ИКТ на различных уроках в школе позволяет 
развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира, овладевать практическими способами работы с ин-
формацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией 
с помощью современных технических средств.
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сде-
лать их более интересными, продуманными, мобильными. Используется 
практически любой материал, нет необходимости приносить на урок массу 
энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождение – всё это уже заранее 
готово и содержатся на маленькой флешке.
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 
возможности для развития процесса образования. Ещё К. Д. Ушинский 
заметил: «Детская природа требует наглядности». Последние годы на нас 
буквально обрушился технологический прогресс. То, что ещё вчера, каза-
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лось фантастикой, вошло в нашу жизнь. Дети, как самая любознательная 
и любопытная часть общества, буквально «заглатывают» все новинки. Они 
уверенно пользуются мобильными телефонами, компьютерами, Ipad, Ipod 
и т. д. Им стали не интересны приготовленные нами для уроков картинки, 
схемы, диафильмы. В результате снижается познавательная активность 
учащихся на уроках, желание мыслить и работать самостоятельно, да и 
просто учиться. Поэтому учителям приходится постоянно искать наиболее 
эффективные способы ведения уроков. 
Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных 
уроках. Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных 
способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также 
способствует развитию информационной грамотности. Мультимедиа вносит 
и этический компонент – компьютерная технология никогда не заменит связь 
между учениками. Она только может поддерживать потенциал их совместного 
стремления к новым ресурсам и подходит для использования в различных 
учебных ситуациях, где ученики, изучая предмет, участвуют в диалоге со 
сверстниками и преподавателями относительно изучаемого материала. 
При внедрении информационных технологий на уроке следует при-
держиваться следующих методических правил:
1) информационные технологии в образовании (ИТО) являются не 
самоцелью, а средством, направленным на решение задач реального из-
менения качества образования, на повышение его эффективности;
2) новейшие информационные технологии не антагонистичны к тра-
диционной системе образования, а естественным образом, оптимально 
интегрируются в неё с учетом педагогической целесообразности, требую-
щей всесторонней оценки эффективности применения ИТО в сочетании с 
различными педагогическими технологиями;
3) в качестве наиболее значимых ценностных ориентиров использования 
ИТО выбираются обращение к личности обучаемого, создание максимально 
благоприятных условий для овладения им социально накопленным опытом, 
заключённым в содержании образования, направленность не только на полу-
чение глубоких и фундаментальных знаний, развитие мышления учащихся, 
его творческой индивидуальности и т. д., но и, в первую очередь, на проявле-
ние его самостоятельности – на саморазвитие и самореализацию личности;
4) ИТО не подменяют педагога и не замещают его основных функций, а 
опредмечивают и усиливают отдельные приемы и компоненты его деятель-
ности, перераспределяют отдельные функции учителя между учащимся и 
компьютером, оптимизируют профессионально-педагогическую деятельность.
Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, 
можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый 
ряд дидактических задач на уроке иностранного языка: 
− формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 
материалы сети разной степени сложности, 
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− совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов сети Интернет, 
− совершенствовать умения монологического и диалогического вы-
сказывания на основе проблемного обсуждения представленных учителем 
или кем-то из учащихся материалов сети, 
− совершенствовать умения письменной речи, участвуя в подготовке 
рефератов, сочинений, других эпистолярных продуктов совместной дея-
тельности партнеров, 
− пополнять свой словарный запас лексикой современного иностран-
ного языка, отражающего определенный этап развития культуры народа, 
социального и политического устройства общества, 
− знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 
речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в усло-
виях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка, 
− формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 
учащихся на уроке на основе систематического использования «живых» 
материалов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и «го-
рячих» проблем, интересующих всех и каждого.
Итак, внедрение в учебный процесс и использование мультимедийных 
программ вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично 
сочетается с ними на всех этапах обучения, позволяя накопить и сделать 
легко доступными учителям и учащимся громадные объёмы учебно-методи-
ческих материалов, обеспечить высокую наглядность учебного материала, 
осуществлять коллективную работу учащихся.
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В последние два десятилетия в связи с активизацией международных 
контактов акцентировалось внимание к изучению национальных особен-
ностей языкового сознания коммуникантов – представителей различных 
лингвокультурных общностей.
